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UTICAJ ZAPREMINE KONTEJNERSKIH ĆELIJA
NA KARAKTERISTIKE RASADA KADIFICE  
(tagetes erecta L.)
M. Rapajić, D. Beatović, Đ. Moravčević, V. Bjelić, S. Jelačić1∗
Izvod: Kontejnerska proizvodnja rasada kao intenzivni način proizvodnje rasada 
ima niz prednosti u odnosu na klasičnu, i svoju primenu je odavno pronašla u povrtar-
skoj i cvećarskoj proizvodnji. Od svih kontejnerskih sistema proizvodnje, najracionalniji 
i najpraktičniji se pokazao “speedling sistem”, odnosno sistem polistirenskih i polipropi-
lenskih kontejnera sa ćelijama različite zapremine u koje se stavlja supstrat i vrši setva. 
Istraživanja su sprovedena tokom 2008. godine u stakleniku Poljoprivrednog fakulteta u 
Beogradu. Rasad kadifice je proizveden u kontejnerima sa različitim zapreminama ćelija 
(7,3; 20; 33; 80 cm3). Analizirani su parametri kvaliteta rasada: visina biljke, broj bočnih 
grana, masa biljke i masa korena.
Najbolji kvalitet rasada kadifice dobijen je proizvodnjom u kontejnerima sa naj-
većom zapreminom ćelije od 80 cm3.
Ključne reči: kadifica, kontejneri, zapremina ćelije.
Uvod
Kadifica (Tagetes erecta L. familija Asteraceae) je jednogodišnja, ukrasna biljna 
vrsta koja se koristi za ozelenjavanje javnih zelenih površina, okućnica, bašti, terasa, bal-
kona i žardinjera (Mijanović, 1979; Vujošević, 2008).
U savremenoj fitoterapiji listovi kadifice koriste se kao sredstvo za čišćenje od 
parazita (vermifugalno dejstvo). Kadifica ispoljava antioksidativno dejstvo (Peréz Gu-
tiérrez, 2006) i sadrži etarsko ulje koje je zelene boje, gorkog mirisa i prodorne aro-
me, a koristi se u parfimerijskoj industriji. Dominantene komponente u etarskom ulju su 
β-kariofilen, limonen, metilleugenol, (E)-ocimen i pipereton (Marotti, 2004).
Kontejnerska proizvodnja rasada je odavno pronašla svoju primenu u povrtarskoj 
i cvećarskoj proizvodnji (Hanić 2000; Scott NeSmith 1998). U proizvodnji rasada lekovi-
tog, aromatičnog i začinskog bilja upotreba kontejnera je novijeg datuma (Beatović i sar., 
2008). Prema Markoviću i sar. (1992) od velikog broja sistema kontejnerske proizvodnje 
najracionalniji i najpraktičniji se pokazao “speedling sistem”, odnosno sistem polistiren-
skih (polipropilenskih) kontejnera sa ćelijama različite zapremine u koje se stavlja sup-
strat i vrši setva.
∗ Milica Rapajić, dipl.inž.spec., Srednja poljoprivredna škola “Siniša Stanković” Futog; Damir 
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Proizvodnje rasada u kontejnerima ima sledeće prednosti u odnosu na klasičnu: 
proizvodnja je sigurnija jer se biljke razvijaju u optimalnim uslovima; skraćuje se vreme 
proizvodnje čime se umanjuje utrošak ljudskog rada; mogućnost planske organizacije 
proizvodnje (u odnosu na vremena rasađivanja) i transport i čuvanje biljaka do momenta 
sadnje su lakši i sigurniji (Hanić, 2000).
Takođe, proizvodnja rasada u kontejnerima odlikuje se povećanim brojem biljaka 
po jedinici površine u odnosu na tradicionalni način gajenja, što prema Damjanoviću i 
sar. (1994). utiče na ekonomičnije korišćenje zaštićenog prostora i uštedu energije. Bil-
derback, (1991) ističe značaj različitih oblika kontejnerskih ćelija u proizvodnji rasada. U 
proizvodnji rasada značajan momenat je izbor kontejnera. Beatović i sar. (2006) odredili 
su najpovoljniji kontejner za proizvodnju rasada bosiljka.
Keever i sar. (1985); Dufault i Waters, (1985); Marsh i Paul, (1988); latimer, 
(1991); Mišković i sar. (2006); Dardić i Govedarica-lučić, (2007) u proizvodnji rasada 
ukrasnog bilja i povrća koristili su kontejnere različitih dimenzija.
Cilj ovog rada je određivanje kvaliteta (karakteristika) rasada kadifice proizvede-
nog u kontejnerima sa različitom zapreminom ćelija..
Materijal i metod rada
Istraživanja sa navedenim ciljem sprovedena su tokom 2008. godine u stakleniku 
Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Rasad kadifice je proizveden u kontejnerima sa 
različitom zapreminom ćelija, čije su karakteristike prikazane u tabeli 1.
Tab. 1.  Karakteristike ispitivanih kontejnera


























20 104 KvadratSquare 3,3 Polipropilen 50x28x3,5
33,5 66 Obrnuta kupa
2
cone inverse 4 Polipropilen 50x28x3,8
80 42 Obrnuta kupaPolypropillene 5 Polipropilen 50x28x4,8
Kao supstrat za setvu semena i proizvodnju rasada kadifice u kontejnerima različi-
te zapremine ćelije korišćen je komercijalni supstrat Stender A-280. Upotrebljeni supstrat 
predstavlja kombinaciju belog treseta (80%) i mešanog treseta (20%) sa dodatkom đubri-
va formulacije 14:16:18 + mikroelementi, kisele je reakcije (pH 5,3-5,8) i sa sadržajem 
soli od oko 0,5 g/l.
Za setvu je korišćeno seme kadifice sorte »Inca Orange«. Setva semena u kontej-
nere obavljena je ručno 11.03.2008. sa po dve semenke u ćeliju. Nakon nicanja ostavljena 
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po jedna biljka u svakoj ćeliji. Tokom perioda proizvodnje rasada korišćene su uobičajene 
mere nege rasada: zalivanje, zasenjivanje i provetravanje. Proizvodnja rasada je trajala 
do 8.5.2008. godine.
Metodom slučajnog uzorka izabrana je po 31 biljka od svake varijante i izvršena 
je analiza posmatranih parametara kvaliteta rasada. Analizirani su: visina biljke (cm), broj 
bočnih grana, masa biljke – nadzemni deo (g) i masa korena (g).
Ispitivanje razlika između tretmana (kontejneri sa različitom zapreminom ćelija) 
sprovedeno je metodom analize varijanse (ANOVA) i lSD-testom.
Rezultati istraživanja i diskusija
Visina biljke kadifice u proseku je iznosila 13,35 cm (tabela 2). Veličina zapremine 
kontejnerskih ćelija značajno je uticala na visinu biljaka. Razlika u visini između rasada 
proizvedenog u kontejnerima sa najvećom (80 cm3) i najmanjom (7,3 cm3) zapreminom 
ćelija iznosila je 6,75 cm (povećanje za 69%). Najveća prosečna vrednost visine biljke 
(16,47 cm) dobijena je proizvodnjom u kontejnerima sa najvećom zapreminom ćelije od 
80 cm3. Najmanja prosečna vrednost (9,72 cm) dobijena je proizvodnjom u kontejnerima 
sa najmanjom zapreminom ćelije od 7,3 cm3 .
Između testiranih kontejnera sa različitim zapreminama ćelije postignute su viso-
ko statistički značajne razlike u prosečnim vrednostima visine biljaka.
Tab.2.  Uticaj zapremine kontejnerskih ćelija na visinu biljke
















Dobijeni rezultati su u skladu sa istraživanjima latimer-a, (1991) koji je testirao 
rasad kadifice u kontejnerima različite zapremine. Autor navodi da je ispitivani rasad 
postigao veću prosečnu visinu proizvodnjom u ćelijama veće zapremine. Beatović i sar. 
(2006), su koristili 7 različitih kontejnera u proizvodnji rasada bosiljka. Najveća prosečna 
visina rasada bosiljka dobijena je proizvodnjom u kontejnerima sa najvećom zapreminom 
ćelija (76 cm3).
Slične rezultate dobili su i Dufault, (1985) u ogledima sa brokoli i karfiolom, Miš-
ković i sar. (2006) u ogledima sa rasadom kupusa i karfiola, Dardić i Govedarica-lučić, 
(2007) u proizvodnji rasada paprike u različitim kontejnerima.
U tabeli 3 prikazane su prosečne vrednosti broja bočnih grana. Prosečna vred-
nost broja bočnih grana iznosila je 10,79. Najveći broj bočnih grana (13,58) dobijen je 
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proizvodnjom u kontejnerima sa najvećom zapreminom ćelije (80 cm3), dok je najmanji 
prosečni broj bočnih grana (7,48) dobijena proizvodnjom u kontejnerima sa zapreminom 
ćelije od 7,3 cm3. Razlika u broju bočnih grana između rasada proizvedenog u kontejne-
rima sa najvećom (80 cm3) i najmanjom (7,3 cm3) zapreminom ćelija iznosila je 6,1 cm 
(povećanje za 82%).
Između testiranih kontejnera sa različitim zapreminama ćelije postignute su viso-
ko statistički značajne razlike u prosečnim vrednostima broja bočnih grana.
Tab.3.  Uticaj zapremine kontejnerskih ćelija na broj bočnih grana po biljci
















Uticaj kontejnera sa najvećim zapreminama ćelija na broj bočnih grana potvrđeni 
su u istraživanjima latimer-a, (1991).
Razvijenost rasada kadifice ogleda se i masi nadzemnih delova. Prosečna vrednost 
mase biljke iznosila je 16,55 cm. Rezultati istraživanja u tabeli 4 pokazuju višestruko 
povećanje prosečnih vrednosti mase biljke  proizvedene u kontejnerima zapremine ćelija 
33,5 i 80 cm3 u odnosu na ostale varijante ogleda (20 i 73, cm3). Vrednosti povećanja u 
indeksnim poenima iznosile su 319 (33,5 cm3) i 550 (80 cm3). Najveća prosečna vrednost 
mase biljke iznosila 29,57 cm i dobijena je proizvodnjom u kontejnerima sa zapreminom 
ćelije od 80 cm3, dok je najmanja masa biljke (5,37 g) dobijena proizvodnjom u kontejne-
rima sa  zapreminom ćelije  od 7,3 cm3.
Tab.4.   Uticaj zapremine kontejnerskih ćelija na masu biljke.
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Između ispitivanih varijanti ogleda dobijene su visoko statistički značajne razlike 
u prosečnim vrednostima mase biljke.
Dufault, (1985); latimer, (1991); Scott NeSmith, (1998); Mišković i sar. (2006); 
Beatović i sar. (2006); Dardić i Govedarica-lučić, (2007) u svojim eksperimentima sa 
drugim biljnim vrstama potvrdili su uticaj veličine zapremine kontejnerske ćelije kontej-
nera na masu biljke.
Efekat zapremine kontejnerskih ćelija ispoljen je i na masu korena kadifice (tabela 
5). Prosečna vrednost mase korena iznosila je 8,08 g. Tendencija najjačeg uticaja kon-
tejnera sa najvećom zapreminom ćelija ispoljena je i kod ovog posmatranoga parametra 
kvaliteta rasada, dobijena je prosečna vrednost od 13,89 g. Ova vrednost se značajno sta-
tistički razlikuje u odnosu na ostale varijante ogleda.
Tab.5.  Uticaj zapremine kontejnerskih ćelija na masu korena
















Najmanja masa korena (3,73 g) dobijena je proizvodnjom u kontejnerima sa za-
preminom ćelija od 7,3 cm3. Između kontejnera (20 cm3 i 33,5 cm3) nisu dobijene stati-
stički značajne razlike u masi korena.
Zapremina ćelija kontejnera značajno je uticala na masu korena ispitivanih vrsta i 
u ogledima latimer-a, (1991) i Beatovića i sar. (2006).
Zaključak
Unapređenje tradicionalnih tehnologija proizvodnje rasada u nas je neophodno. U 
poslednje vreme u savremenoj proizvodnji rasada cveća, povrća, lekovitog, aromatičnog 
i začinskog bilja široko je prihvaćena kontejnerska proizvodnja, koja ima niz prednosti u 
odnosu na klasičnu.
Jedan od značajnih momenata u proizvodnji rasada jeste i pravilan izbor kontej-
nerskog sistema.
Naša istraživanja su pokazala su da se najkvalitetniji rasad kadifice dobija proi-
zvodnjom u kontejnerima sa zapreminom ćelije od 80 cm3.
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INFLUENCE OF CONTAINER CELL CAPACITY
ON THE PROPERTIES OF MARIGOLD SEEDLINGS
M. Rapajić, D. Beatović, Đ. Moravčević, V. Bjelić, S. Jelačić2∗
Summary
Container seedling production being intensive has a number of advantages and is 
used in both vegetable and flower production. The “speedling system” i.e. the system of 
polystyrene and polypropilene containers with pots of different volumes for substrate and 
seed sowing is known to be the most rational and practical container production system. 
The researches were conducted during 2007 in the greenhouse of the Faculty of Agricul-
ture in Belgrade.The seedlings of marigold were grown in containers with different cell 
sizes (7,3; 20; 33; 80 cm3). The following parameters of seedling quality were analyzed: 
plant height, number of lateral branch, plant mass and root weight.
The most favourable marigold seedling quality was obtained in the largest sized 
containers cells 80 cm3.
Key words: marigold, containers, volume cell.
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